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ANALISIS DAMPAK FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) TERHADAP 
KEMISKINAN DI INDONESIA 
Abstraksi 
Foreign Direct Investment (FDI) merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan 
perekonomian suatu negara, baik itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan 
pekerjaan baru, dan untuk mengurangi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
dampak FDI terhadap tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia pada tahun 2010 sampai tahun 2014. 
Penelitian ini berfokus pada menganalisis dampak FDI terhadap kemiskinan serta menganalisis 
pengaruh pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, dan pengeluaran pemerintah terhadap timgkat 
kemiskinan provinsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan 
ekonometrika. Model yang dipakai dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM) dengan 
metode penyembuhan Generalized Least Square (GLS). Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan 
ekonomi, FDI, jumlah tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh secara negatif dan 
signifikan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa FDI dapat mengurangi tingkat 
kemiskinan provinsi di Indonesia pada tahun 2010 sampai tahun 2014.  
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ANALYTICAL IMPACTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) ON 
POVERTY IN INDONESIA 
Abstract 
Foreign Direct Investment (FDI) is a one of such important factors to improve economic activities in 
a country, like increasing economic growth, open new job opportunities, and reducing poverty. The 
purpose of this study is to impact of FDI on poverty reduction in Indonesia in 2010 until 2014. The 
focused on this study is to analyze impact of FDI on poverty and effects of economic growth, labor 
force, and government expenditure to poverty rate of provinces. The method used in this research is 
the econometric approach. The model used in this study is the Fixed Effects Model (FEM) with 
methods Generalized Least Square (GLS). The result of this study shows that economic growth, FDI 
inflows, labor force, and government expenditure are affects negative and statistically significant on 
poverty rate of province in Indonesia, both jointly and partially. That is obvious that FDI can reduces 
poverty rate of province in Indonesia in 2010 until 2014. 
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